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!象。ιみん主で使える、(l'、fむのためのホワイト
ア/ドホワイトライオンが析し〈な:りました。新丹c{t 
クリー ニングカルシウムtマイクロアルミナが
より (I( ‘ よりかがやきのある歯をf~ちますL
おなじみプソシュポンキャップの新い、ホワイト
ア〆ドホワイトで、雌/，kで(Il、儲を守りましょう。
かがやく歯のために
二F千万シの
ノ、ミガキ製品
ライオ〆縁式会社
向い歯
しっかりと
化粧品をおf忠、になる時は、説明子Fといっしょに
注意表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
では安全性に細{，の注意をはらってつくってし、ますL
しかし、$(のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
⑮資生堂|広報室|
ります。そのような時のために、資生堂では、容怒、
箱、説明書、パンフレットなどに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してありま士一
TO悔やUれも四 ilし人力ぶれただれ色需異常伝ど回復
杭がある部省主にUお使、、になら信いで〈ださL、.
。化経Aがお肌に合わ信L、ときU、ご使用を釘やめ'"さL、.
①憧用中、僚み はれ.悼みしげ.伝ど町異常があ・コわ
れた喝舎
昏 惜期したお肌巳直射目先があたって上 Eのよう'.異械が
ぁ・3われた刻.含 ・
。その11it瞳品輔の使用を聞け.すと置状 tc想化~ぜるこ
とがありますので康一、科専門医、またロ賞金倉化経品田開
L'・かお近〈白ー主主'里竺空竺竺主竺三 帽阻〈化さ同
小さし、けれどi
く注意表示〉を記してあります
きっか、もベー スでほんのり1みのある「きっちゃん」と、
じゃがいもベー スでちょっぴり出休の「ポテくん」。
'1""乳t./{ターを混ぜ、iしめて焼<1:'けで.お丸、いも・やつのできあがりです
ヘノレンー なr'0JっちゃんJ!: rポテくん」で、
来L(おいしし、おやつ1);り，， 、かがですか。
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(8 ) (ぞ}く日重量日 〉1986年 1月 1臼受雪国安寿 f、議斤四胃(第 3種郵便物認可)第 788号
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食べたい時刻にあわせるだけ「たベ時刻タイマー」
めんどうな逆算ご無1/1、簡Ilt七7卜のタイマー っき。L、ちどセッ卜したらIlf1 
そのl時五11:炊きあげまて九炊きこみご飯やおこわ、1-:米hITに炊けます。
SR-ElOTM(iOI炊き)標準価格25.400円
置費翠:"ー~定員亘書予イココ②蚊き
?????
???????
??????
?
??
?
?
?
? ? ?
、
吸いこんだタことカビ
しっかり退治の清潔お掃除
防虫・防附処理のザニコロ・2草紙パッろで;吸ったタ己をしっかり退治。
また、ミクロン単位のカヒ3でtらえる「クリーンフィルタ 」ーも保用しました。
掃除機自-
竜山古6
HJ干「・'fl面ヒー タ 」ーで;スミからスミまでこんがり焼けま丸さ句に3つの
「カンタンキ 」ーて;あたため庇しゃ午ものの解t束、解4東あたためが1-.f.1こ。
:広告L800円(弓討)沼田'-.:1璽歪J.:Iヨ.
κp、
¥.':.〆
ウー ルもやさしく洗える
ソフトな「手洗い水流」
rf;先イJik ，r;のウー ルやデリケ トなうす物もやさしく 1'.子に洗~，4;す。
:沼山32童画洗濯機@投号
力、ンコなしわもラクにとれるり〈ワーショット」
ふつうの約31音(当社分散スチー ム比)のスチー ム盆を一気に噴:Hしま太
また残った水IJ.余熱て‘乾燥、目づまりを防(イオートパノレフ'機織」も採用。
品目$0円)(ヨ匹由-Li者四万圃プレ:ス
機能充実、「之/1め上手のカンタンレンジJ
MC-320TK撮譲価格37.800円
? ? ?
調理・家事製品は
